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Abstrak 
 
Tesis ini membahas perencanaan strategis teknologi informasi pada Sekolah Tinggi 
Teknologi Jakarta (STTJ) dalam mendukung seluruh aktivitas bisnis dan perkuliahan dengan 
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang telah dimiliki dan menyusun rencana masa depan. 
Proses penyusunan strategi teknologi informasi ini menggunakan metode yang dikembangkan 
oleh John Ward dan Joe Peppard. Metode ini meliputi proses analisis eksternal dan internal 
bisnis serta analisis eksternal dan internal IT. Dari hasil analisis ini akan diusulkan kebutuhan 
strategi teknologi informasi yang dibutuhkan STTJ.  
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Abstract 
 
This thesis discuss information technology strategic planning at Sekolah Tinggi 
Teknologi Jakarta (STTJ) for supporting business activities and student learning by optimalize 
current resource and planning future plan. The preparation process this IT strategic plan use the 
methods thath developed from John Ward and Joe Peppard. This method including process of 
analysis external and internal business along with analysis external and internal IT. From the 
result of this analysis will be proposed requirements needed information technology strategy for 
STTJ. 
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